











の抽出と Mann-Whitney 検定により「勤務経験 5 年以下群」および「看護師経験無群」
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は、看護師免許を持った養護教諭は 3 割程度である。養護教諭の役割に看護師として
の役割が混同されないように指摘がなされた。今後は、本研修プログラムを実施・評
価することで、信頼性のある専門研修プログラムを開発していくことを期待している。 
 
